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澳大利亚 自从摆脱了 年度 年 月一 年 月 的经济衰退以后一直持续取
得平均为 的经济增长率
。















































































































澳大利亚的失业率转趋上升 见第 一 图
。










































































































































































































































」。明过 目 以刀 万饭 口抚川 加 而
图 一 各个时代生产率增长率的比较
年代 年代 年代 年代


























































长二长 一一州二二扮一山一吮二岌二 , 一一长二户犷一 —廿二二六 , 曰一 廿只二广艺































































































































在 印 年澳大利亚出口 占有 以上
的市场份额 当中
,










































































































































































































































































































































































































































































































《 犯 年澳大利亚经济展望 》
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